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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE '~A G1JFRRA
:o
PARTE OFICIAL 1UIlOO1IPBNBAB
REAL.ES OROENES
S8StmIIIII
DlDBTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b& tenido á. ~eu
disponer que el capitán de Infanterla D. Fedenco
.\coata RoldAD. ceee en el ca.rgo de a.yudante de
campo ael General de divisi6n D. Fra.ncisco Sw1
Martln y Patifto, GOOernador militar do Gran Canaria.
D& mL1 orden lo digo • V. E. para. IU oonocimien-
to y e&ct.oe OOD.~tet. Dioa~ • V. E. muchOCl
óLilOlII. Madrid 22 de julio de 1916.
ECRAoUa
l'j('l\or fupitNl g'eueral de Oaoariu.
Scll.or Jntenl&ntor pneral de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En ..ista do la. prOpuCllta. dc reoom-
peD8& formulada. á. fa.vor del c.a.pitán de lnfanteJia.
D. Emilio J&valoyes Braddell, deatinado como pro:
fesor en el Colegio de hu.érfanos de Marla. Criet.ioa.,
por haber prestado 8WI eemcios durante cua'ro .aoe
en la Academia. de su &rm&, en dicho Colegio, y
de a.uiliU del oomand&At.e aecret&rio, depositario
de la. Presidencia de la. A.aociaci6n dal mismo, el Rey(<J.. D. g.) ha. tenido á bien conceder al citado ~
pltán l& cnu de primera claae del Mérito Milit&r
con distintivo b1&nco, '! plUI8dor del cProfeeoradoJ,
como comprendido en el art. 4.° del reaJ decre'"
ele 4de abril rle 1888 (O. L. núm. 123) Len la
real orden de 22 de rna.rzo de 1893 (O. . nÍl-
mero 98) y con arreglo á lo diapuesto en lu ~
lee 6rdeDM de l.. de febrero de 1906 (C. L. 06-
mero 20) y 24 de our.yo de 1918 (D. O. nAm. 112).
1)0 real orden lo d~ á V~E. eu cODocimiu-,
to Y dem6.I .fecto.. DiOl e " V. B. muoha.
dos. Madrid 20 de julio e 1915.
ECHAOUI
8eftor -a..ptAD (l'8Der&l de la. primera. re~6n.
Facmn. tlr.: El Be)! (q. D. g.) ha. tenido á. bWn
lIommw a.yudan~ de O&IDpo del G1tneral de divieión
D. FraDoi.co 8&D lIarUn 1 Patill.o, Gobernador mi·
litar de GranO~ al oapitúl de ~1I.erf&D. Ju·
lio s,'Ul M&rtlD <>aamatio, dMtiudo actuaJmen~ en
1'1 regimionto Qlsa.doree de Vil1a.rrobJedo nÍlm. 23
elel W"ID& citada.
De reoJ orden lo digo • V. E.~ su cODocimien·
too y cfectoe OOIlI~tee. Dioe gua.rd& á. V. E. muchos
ailoe. Madrid 22 de julio de 1915.
ECHAOÜIt
-----......_......_-------
SIaII. de 1!sIII. llnor , CIIDda
DBIIANDA8 OONTBNOl08AS
lieñores Oal'it&nes generalcJ8 de la. primera. región y
dt' Qularia.s. .
Señor Interventor general de Guerra..
Exomo. Sr.: 111 R6y (q. D. g.) b& tenido á. bien
nombra.r ayudaDw de~ del o..eral de la. Be·
gandA bripda de 1& 12.- WvW6n p; José ~oedo
Boudet, a.I OOID&IIdante de InfanteríaD. Benp.mfn
BomeroBa:rtomeu, deltinado s.ctua1ment.c en el rOo
gimiento de Lucha.na .núm. 28.
De·"¡ ordeD lo 4iiO 11: V. JI. para 8U conooimien-
• y elec~~. DiÓl~. V. E. muohos
Moa. Madrid 2a de jalio. dfL 191ft.
ECHAGÜE
Sefioree OapitaDel~ i de la aa.rta T ee:rla
regionee. .'
SeIlor In.ntlIltor pJieIaI de Glle1'r&.
-
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!3 de julio de 1915 D. O. ÚIIl. 16CL
PBNBIONM DII ORUOES
Ikomo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el
~tán del Ouerpo de Bstado Mayor D. Manuel
Moxó Harcaida, en la. instancia que C\11"lIÓ V. E. con
au. escrito 00 11 de junio próximo p3083do y de con-
formidad con lo reeuelto en real ordeD de 11 de
aet"iembre de 1911 (O. L. núm. 209), el Rey (que
Dios guarde) ha. fleoido á bien concederle la. per-
auta. de la. pensión correspondieute á la. cruz de
primero. c1aBe de la. Orden de Mufa Oristina, de
que se halla en poaeai6o, P()r la8 anexas á las dos
on..oee rojas pen8ionadaa del Mérito Milit.a.r que die-
fro~ debiendo yerifiav el abono, que por tal con·
cepto prooOOe, á panir de 1.- de mayo de 1914,
que es el mea siguiente al de la. fecha. de antigüe-
dad eeiialada en la real orden de 16 de mano del
oorrieDt.e año (D. O. núm. 60) al concederle la. se-
~ de las citadas Cr1lcee del Mérito Militar.
De real orden lo digo á Y. E. pua. 8U conocimien-
e. y demás efectos. DiOll guarde á V. E. muchos
a60e. Madrid 20 de ;ulie de 1915.
•"~ ECHAGÚI:
ie6M Alto Oomiaa.rio de Blpaiia en Marruecos.
lie60res Intendente genenl militac é Intenentor
. general de Guerra.
n.BOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROITO
Circula,.. Excmo. Sr.: Vista la. instancia promo-
...lda por el prior provincial de loe Pa.ures Carmeli-
Cn8 Oalzados de la. Antigua. Observancia. de España.,
en 8úplica. de que se les considere comprendidos
eB el párrafo 2.0 del arto 238 de la vigente ley
de recluta.m~nto; resultando qU<l d.icha. Congrega.-
oi6n reune 13.8 condiciones cxi~idas por el citado
artfculo y tiene e8tablecidas misiones cspaiiolas en
loe estados de Pernambuco y de Bahía. del Brasil,
el. Rey (q. D. g.). de Muerdo con el OOllsejo de
Mini8tr08, ha. tenido 6. bien acceder á. lo .olicitado.
De real orden lo digo é. Y. E. para. su conocimien-
'0 y dcméa efectoa. Dioa gua.rde la. V. E. muchOl
aAOlI. Madrid 20 de julio Cle 1916.
ECHAOlz
18601'•••
•••
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R..d41t fU • dM
D. FraDeisco de Toledo Garoia, del batWI60<madoree
de ChiclaDa, 11.
» Octavio Lafíta Jacebek, del grupo de fuervas re-
gulares indfgeDa8 de Ceuta., 3.
» Eulogio González Be!, del regimiento de Guf&, '61.
» José Alfau Galván, del grupo de fuer7.as Tegn\a.ree
ind~Da8 de Melilla, 1.
,. Isidro noMn LálEaro, del regimiento de Africa, '68.
» Joeé Bretaño Ramoe, del regimiento de Guad&-
la.ja.ra., 20.
» Diego 80avedra Gaitán de Ayala, del grupo de
fuel'7.a8 regulare8 indfgeDa8 de Lara.che, 4-
» Tomás Manjón Sánchez, del regimiento I.ea PaJ-
mas, 66.
» Gerardo Sanz Agero, del regimiento de Menorca, 70.
» Julio :Ma.rtínez Vivaa, del regimiento de Tene-
rife, 64.
,. Antonio Garcia &aeta. del regimien'lo de -ceñ-
ñola, 42.
» Rafa.el de Rada. Peral, del regimiento de la Rei-
na, 2.
Madrid 22 de julio de 1916.-Echagüe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serTido dis-
poner que el segundo teniente de Infantería D. Ha.-
fuel G6mez Souz:l, del regimiento de San Fernando
núm. 11, pase destinado al cuadro de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to :y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 22 de julio dc 1915.
ECHAGüE
señor 'Generál en JeJe del Ejéróito de Espniia en 'Africe..
Se[\.ores Comandantes generales de Oeuta y Melilla
é Interventor general de Guerra..
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ~r el
comandanto de Infantería. D. Joaquín Esoolano M..
teo, en .ituación de excedente en lA tercera. región,
el Rey (Q, D. g.), de acuerdo con lo informado
por eH (fonsejo Supremo en 6 del me. aotuaJ, e;e
ha. "rvido concederle licencia para. contraer matn-
omnio con D.. Francilca Alolllo Abad.
De real orden lo~ 1 VfH¡JE. IU oonocimien-
to y demú efectol. DiOll e , v.. II mucho..
aao.. K&drid 20 de julio • 1916.
R.ul61f ECllAollz
8elor Preeidente del Oou8ejo Supremo de Guerra
Y KariDa.
seGor OapitAD general de 1& tercera regi6G.
--
.cmo. Sr.: AcoediflDdo " 10 ao1ieiado ])O! •
primer teniente de 1DfaDterfa D. J0e6 Ayuso a.--
maJor, con _Uno en el regimNnk) Infanterfa ele
GeroDa nÚln. 22, el Bey (q. D. S,). de .ooerdo 00Il
lo informado por ... OóUejo &¡nmo en 5 del
meIt aotaal, _ ha 8erYido OODoederle lioenoia pala
conu.er matrimonio COI1 D•• lIarfa de Ja, AauDtJi6D
Ga1Ial"do ~.
De reü orden lo~ • v~.. 81l CODOClmIeD·
W '1 cIeIDÚ efectoL Dioe • • V. .. maclaoa
&loe. lladrid 10 de jaJio 1.11.
RAM6_ EcllAob
8dor ~cIeo" del OaMejo lapremo de o.na.
'1 JfariDa,.
.... eJaP&6a ...-al ct. la qcaiata np4IL
D. O. a4aa. 160. 2S de jWio de 1916
~cano. Sr.: Accediendo A. lo solicitado por el
capitáll de lnfanteria. D. Agustín Fernández-Chiea-
rro Ambort, con destino en el regimiento de Infan-
teria. de Luchana núm. 28, el 1(ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inlormado por ese Consejo Supremo
en 10 del mes actual, Be ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Carmen de
Dios y de la. Encina..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aDos. Madrid 20 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
~or Oapitán general de la. cuarta región.
----
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
tegUDdo teniente de lnfaoteria.. (E. R.) D. Francisco
Oca. SOtél, con destino en el regimiento InCanteria.
de la Princesa. núm. 4, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Sllpremo en
10 del mes actuaJ, se ha. servido conoederle licencia.
para contraer ma.trimonio con D.a Magdalena. Pé-
rez BJasco.
De real orden lo digo A. V. E. para 811 conocimien-
to y damú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1915. -
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lla.rina..
Señor O&pitán general de 1& tercera. región.
-
EJ:cmo. Sr.: Acoediendo A. lo solicitado por el se-
gundo teniente de Infa.oterfa. D. Fema.ndo do AyaJa.
Pone, con destino en el batuJ.lón Oaz.adores de Gomera.-
Hierro núm. 23, el Re1 (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Ooneejo Supremo en 16 dol
lOO8 actual, lIe ha. eervido concederle licencia. para.
contraer matrimonio con D.a Francisca. Alberti OOV&.8.
De real orden lo digo é. V. E. pn.ra. IIU conocimien-
to y dcmá.8 electos. Diol guarde á. V. E. muchos
aft08. Madrid 22 de julio de 1915.
f
RAMÓN ECHAGillt
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y M~ina:
Soñor Capitán general de Canarias.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
, este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
promovida por el capitán de lnfanterm del cuadro
e~ntun1 de La.rache, D. Enrique FornAndcz Pérea.
en súplica. de que se le admita la. renuncia á la
pen8i6n de una cruz de Karia Cristina y 8e le nbo-
ne, en cambio, la8 J.l6nsiones de dos cruces de pri-
mera cla.cle del Ménto Militar con distintivo rojo,
que lo fueron concedida8 por reales órdenes de 7 de
octubre de 1913 (D. O. núm. 22i) y 15 de mano
del año actual (D. O. núm. 60), el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Inter-
vención ~neral de Guerra, y con arreglo á. ]0 dis-
puesto en la. real orden de 11 de noviembre de 1911
(C. L. núm. 2(9), se ha. 8Cl"Vido disponer que se
abonen al interesado las pensiones de dichaa cruces
del Mérito Militar á. cambio de la. de Ha.n.. Cristi-
na, á partir del mes Bi~íeDte de la fecha de la
antigüedad que se sei\ale en la real orden de oou.
cesión de la segunda cruz roja.
De real orden lo dígt) á V. E. para sn cODocimieD-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. mochofl
añoe. Madrid 20 de julio de 1916.
ECHAGÜC
Serior Alto Comi88rio de &paña en lfarrueooe.
Señor Intenentor general de Guerra..
RBElIPLAZO
Escmo. Sr.: Acoediendo á lo solici~o por el
capitán de Infanteria. D. Andrés Felany Oliver. per-
teneciente aJ batallón eego.nda. reeerva de TafaJIa,
núm. SO, el Rey (q. D. g.) ee ha. servido ooncederle
el ~ á situación de reemplazo para la eegonda;
reglón, con arreglo á laa preecripClones de 1& real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (O. IJ. ah-
mero 237).
De rea.1 orden lo digo á V. ~ ~ sU oonocimien-
to y demá8 efectoe. Dios gu8.rdo á. V. Jil. machoe
aAos. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAOQK
Señores Oa.pitanell genEII'¡Wee de la. &egUnda y q'Gin.
tu. regionel.
Sellor Interventor general do Guerra..
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) 86 ha. Ileryido oon-
ccd~r el retiro pnm 108 puntoe qua Be indion.n 'en
la. siguiente relación, á. 1011 jefes y oficiales de In(an-
terfa comprendidos en la misma. qno comien7'& con
J l'l t,lmiente coronel (~ R) D. Juan Rico ~onzA.les
I y termina con el ca.pitán (1'). R) D. wurontmo Oon-zákz OelxlJl05; disponiendo, al propio t,iem,po, que
I por fin del corriente mes aelUl dados do ba.)Qo en el¡ a.rma á que pertenecen.
J De real orden lo digo á V. E. para. Sil conocimien-
"
to y demá.ol efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 22 do julio de 1915.·I RAMÓN ECHACÜIt
I Señor Presidente del Consejo Supremo de GlIerra
1 y Ma.rina. .
I Señores &pitanes rnerales de la tercera., qUintaI y sexta regiones Interventor general de Guerra.
~I!,.lbdrW 22 de j1IIlo de .'.S.
PIID" dODde "D á rnIc1~
.0...... ». LOe l1ft'DJlIUD08 Bapl_ caerpoe'''' pene-a
heblo Pro't1Data
lbi••.••••..••• ~ .•'. '.n'l¡:lS Rico Gonll6Jeso ••••• _••.•. T. coroDel(E.R.) ZUDa reclut.o Alicante, 22•••• AJic:ute.
• n:íaDO BUJÓQ Abara•.• _..• Comlndante(id.) ldem id. Logr:ollo. 36 •••••• Logt'Gilo••••••••• Loirollo. i
• LauTentino GoDÁies Ceballc:ie ••. Capit!D (iet.) ••• Idem id. San Seblltiú, 39••. Sañ SebaltiAn.• : ••. Guip~
I U,..
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276 28 de julio de 1916 D. O. a6iD. 160.
Ihcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) 8e ha. servido COD-
. ooder el retiro po.ra. Loón. ~ m6.aico de primera. del
regimiento Infanoorfa de Burgos nún 36, José Caste-
llanos Peña, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
Ilel corriente meR soo. <lado de rojo, en el cuerpo
á que port.enece.
. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñOl\.:Madrid 22 de julio de 1910.
RAMÓN ECHAGÜE
Selior President.c del Consejo Supremo de Guerra
y lra.rina..
~ñores Oapitán ~eraJ ~ la. séptima región é In-
terventor general de Guerra..
•••
Settl6n de Cabollerla
MATRBIOXIOS
Excmo. Sr.: Accediendo i~ lo solicitndo por el
primer teniente del regimiento Lanceros de la. Rei-
na, 2.0 de Caballería, D. Ferna.ntlo Loss;:d:L Hen-
tllm., el Rey. (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
1TI.....dn por ese Consejo Supremo en 11 de.l mes ac-
tua.l, se ha. sorvido con~erle licencia. por.L con·
tomor matrimonio con D.& Marina Bcla.ustegui y Quin.
t:l.na.
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios gnn,¡'rle (1 V. E. muchos
a.iJ().~. lladrid 20 di' julio dI" 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor l'rettidente oel Consejo Supremo de Guerra.
y Marinn•.
Señor Capit.án ~neml de la primera. regi6n.
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Excmo. Sr.. : Accediendo " lo soliciWdo por el
primer teniente del regimiento Oazadoree de Talavera,
15.0 de Olballerfa, D. Arturo Alonso Quintero, el
Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 10 del mes actual, so ha. ser-
vido concederle licencia po.ra. contraer matrimonio
éon D.& Enriqueta. Macho-Quevedo y Lorenzo.
Do real orden lo digo ti. Y. E. para. 8U conocimien-
to )' demá.'l efectos. Dio8 guarde fL V. E. muchos
años. Madrill 20 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Sefl.or Oapitán general de la.sexl.a. región.
PREMIOS DE REE~GANCllE
Círr.ular. Excmo. 1'1'.: El Rey (c¡. D. g.) se 11."1.
servido di.~poner qlle ~c publique á oont,inuaci6n la
relación nomin,,1 de las cL'lses de troJY.l. del arma.
de Caballería, acogidas y comprendidas en la ley
ele lti de julio (le 1912 (C. L. núm. 143), clasi-
fic:t.das por la .1unt...1. ccnt,l".Ll de en.,cra.nchee y re-
en~.Lnches en los pcrío<1O!i de rceng-anche estable-
cidos en dicha. ley, con arreglo á lo disp-ucsto en
la ro;tl orrlen de 19 de octubre de 1914 (D. O./nú-
mero 235), la cual da pñncipio con el sargento
Epifanio Chavarrí:l. Samper y termina con el robo
.Bcnito Manuel Hcrnándilz Rin06n.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
"ilos. 'Madrid ] f) ne jnlio de 191;¡.
ECHAGUE
Sellor....
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Rtlllción que u cila
Madrid 16 de Juliu de 1915.
- i ~;.; \i~ ~-: Jl'I!:CHA 1"1[1,;8Á Mi QU¡; ÁSC1UW10.me
Periodo .... ;:, del~loen.u~cde re"D.'Dcb,· -c.
uota"l ¡¡"rlodo dectlDfQI eu que ~:¡ Á BR1GAI •.l Á SUBOFICIALB.pleo. NOlOUS deblo Ib~Mar ...... reeoa&Dl'be Oblllrn.otOlhl1ODRDDDCUJI eD 1 • de enero ¡¡ ¡-i :..~====--=4. 11111 - I:l I lit~~~U.~ aia 1.. Dil ItI 1M DlI l •• U.
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. )"'1..to ~pifanio Chavarda Samper......... 1.° 2. 0 4 marzo .. 19 15 1 iulio .. 19 14 J • •Idem •••. Jos~ Esteban Martioe. ••••.•.••••• 2. 0 3. 0 29 abril .. 1QI5 1 mayo. 19 13 J > •Re,. LaDe:. Reinl, I •••••••. Idem •••. Evaristo Nieves Pacheco.••.••••.•. • l. o 27 marzo. 19 15 J • J J • JIdcm •••• Juao Jos~ Sáea Rodri\uea.•••.••..• 1.° l. o 1 lebrero. 19 12 J • J J • •Cabo .... Miguel Molina Camac o..••.•.•...•
•
l. o 21 julio... 19 14 • • • • • I Plus de 0,1$ pts.Idem Id. Borbón, 4 ........ '1ldem .... Gregorio Gonztlez P~res.•••••...•• J l. o 5 febrero. 19 15 • • • • • • idem.Idem id. Faruelio, S •••••••• Idem •••. Fidel Molina Herrera. ...••••••.•.• • 1.° 5 mayo 19 15 J J • • • • Ildem.targento. Enrique Ortega Ramón..•••.•..•.. • l. o 6 morzo. 19 15 • J • ) J JIdem Orar. Santiago, 9 . • . •• 1l!em m.o
Rafael Fernández Arias..•...•••••. 2. 0 1 lebrero.trompetas • 19 15 > ) > •
·
•)Sar..entt•. Olegariu Fernández Guillenea .•... l. o 2. 0 1 juli').•.. 19 15 1 julio .. 19 14 > ) JIdem CII. A1maosa, 13 •• •••• ldem •... Jos~ López Lucas................ l. o 1 o 14 ¡dem .. 19 15 , •
·
• • •Idem id. A1dotarl, 14 ••••• lldem ... Jo..quln Gómez Benlte. ••.••...•.• ) 1 o 1 mayo .. 19 15 J J • • • •rdem .••• Miguel lila Pujol. .. " ............ J l. o 11 idem .•. 19 15 • • • J J Jldem id. Tetutn, 17 ••••.•••• Idem ..•. BIas Vizcano Vizcllrro....•.....••.
•
1 o 26 ídem ... 19'5 J • • • • JIdem •••. D. t.Sé Barrado Zltrrilla:•••.••.••. J [. o 21 julio.. . 19 15 • • • J • J
ldem id. los Castillejos, 18 •••H~;: :::: J áximo Migud IMdu .•....•.. 2. 0 3. 0 1 sepbre. '912 1 mayo. 19 13 1 mayo. 19(4Julian Laborda Garoa••... , •. , •• • I o 1 mayo .. 19 13 • • • J • •Idem Hds. Princeu. 19 •••••• ldem •.. Tomis AlvHez Oliva ...•.••....•. [. o 2 o [ julio.... 19[5 1 julio .. 19 14 J • JIdem c.a. Victoria Eugenia z2 Idem •.. Diego Ló¡xz Sáncbez.•......••.•..
•
1.0 13 enero .. 19 15 • • • J • Jldem id. Wlarrobledo, 23 •• Idem •.•. D. Andrés Motos P~reJ•..•..•..•.. 1. 0 l. o 22 junio .•. 19 15 • • • J • JIdem Id. G.lici., 25' ••••••••• ldem •••. Antonio Pérez Bueno. . •••..••••.. ) l. o 10 idem ... 19 15
·
) ) J • •Idem id. TreviAo, 26. .•••• Idem.. . Manuel Gallt go Ortigos............. J 2. 0 1 idem .. 19 15 1 julio. '9 14 ) • •
Idem id. Marla Cristina, 27 .: )~eb~ : : : : Pedro B1ázqu<'Z Camacbo .•••••••.. J l. o 30 idelO ... 19 15 J ) • J ) . •O. Fernando Hidalgo (le Salcedo " • l. o 5 abril .. 19 15 > » • • J • Plus de 0,25 pts.Idem id. Vitoria, 28 ••••.•••• It;argento . Erasmo Quevedo Mayol • • • . . . . .• . J l. o q febrero. 19 1' I J • • • t~Idem ... Salvador G..rcla del Pino ••.••... ) 2.° 1 junio .. [9 15 1 julio .. [9[4 » • )Idem .•.. D. Tom.is VaeJls Lamon •.•...... ) 1 o 18 mayo .. 19 15 J • J J ) •Id Id T d' Idem .... Manuel Escobar Herrero.. . • . . .• •.
·
l. o 28 junio .. 19 1 5 ) I • J • •om • U Ir. 29 .•••••••• Cabo •.•• Alejltndro Hernández Rev • • . . . .• . J l. o 1 ma)·o .. 19 14 • • • • » J Plus de O,2~ pis.Ildem .•• Iivaristo Beltrán GÓmez:.••..•.... • l. o [ junio ... 19 14 • » J • • • ~dem.Idcm ••. Manuel Pérez Vúquea ••.•••.••. J l. o 18 mayo .. 1<)15 I • • • • • ldem.e ¡Sargento. Salvador Sel ralta BI,úquez •..•...•.
·
1 o 1 ídem .•. 19'3 ) ) • » • •Kac:uadrón u. Menorca, 2. ',Idem •••. I!:duardo BClmejo Luengo ...•..••. J l. o 1 a~osto . 19 14 I J J ) • •2.· CltabJecimleDto remonta '1ldem .••. Luis Sáncbez Aroca .... , ..•••...•. 2. 0 3 o 4 febrero. 19 15 1 mayo 19 13 J J •YCluada mllitar............. Idem .•.. Gabriel P~inado Reyes .••..••••... • 1 o [ marzo .. 19 15 • J ) ) • •Grupo Caballerf. Larache.... M.o banda Pedro del Pli· go I..ópcz...•....•... » l. o 1 dicbre.. 19 14 • • • • ) •j"''1<oto Alfonso Martln Fdjóo.•..••.•.. , . • [ o 1 julio..•. 19 14 • » J • • •Idem .•.. Domingo Muñol Bernal.•••••• , ... • 1 o 20 idem ... 19 14 )
·
J • • •rae,..s reKulares indlgenall Idem .... Francisco Salguero HerDández .•.•. • 1 o 31 dichre .. [9 13 ) • • • I •
'cIe Kclllla•••••••.•.•..•.. Cabo •.. José Gimeno Antonio.. ••..•.•..
·
l. o 5 febrero 1')15 • • • • • .. Plus de 0.25 pts.Idem •. , Mariano Clemente Palacios.. • •..•.
·
l. o 5 idem .. 19 1 5 • • » J J J Idem.
. Idem .•.. Benito Ilanuel Hernándea Rincón . • 1 o 22 julio... 19 15 ) ) ) J ) • ldem.
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D. O. a6m. 160.
ECHAoUJt
RETIROS \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se M. servido \(~oncedcr d retiro p:lr.L Córdoba, al teniente coronel 1
(E. R.). afecto :t! :;." d~pósit<> de rescrrdo de Caba- 1
Hería, D. !llanucl S~rra.no :Serran'J, por haber cum- :
pUdo la. edad p.'ua. obttmcrlo el db 11 del mes ac- :
tual, disponi<ndo, al propio tiempo, (Jue por fin del
presente mes sea. dado d'3 ba.ja. en el arma á. que
¡;.c:-tI.?nece.
De real orden lo rlizo á. y, E. para. su conocimien-
to y demá.9 efectos. '-Dios ¡;uarde :í. V. E. muchos
:'l.ños. ~\fa.drid 20 de julio de 1915.
, ECHAGüE
Seño, .Qapitán general de la. segunda región.
SellOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor gtenera.l de Guerra..
VUELTAS AL SERVICIO
to Y demás ef~ctos. Dios guarde á Y. F1 muchoe
años. Madrid 20 de julio de 1915.
Señoree Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cua.rta, sexta, séptima y octava regiones
y General en Jefe del Ejército de Eepa.iia. en
Africa..
Señor Interventor genera.l de Guerra..
Relaewn que u ella
Maestros de fábrica
D. Evaristo Fernández Ga.rcía., principal, de la. fá,-
brica. nacional de Toledo, y pocstaDdo sue ser-
vicios en comisión en el porque de eeta Corte,
al Taller de precisión, Iabora.torio y Centro
Electrotécnico de ¡;lantiIla, continuando en la
citada comisión,
» Francisco Sá.nchez Roa, ¡nincipa.l del Taller de
precisión, laboratorio y Centro E1ectrotéonico, á
la Fábrica Nacional de Toledo, de plantilla..
SUELDOS, lL\BERES y GRATIFICACIONES
ECHAOÜE
Señores Capitá.n general de la. prímaa JOeCi6n 1 Co-
. mandante genera.l d-a Ceuta.. ,
Señor In~tor general de Guera.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder la gratificación de 250 pesetas, oorrespondien-
te á. los diez años de efectividad en su actual
empleo, á los auxilia.res de a.lma.oenes de terGfm
clase del Personal del Material de Artillería. D. M&-
ximino Mur Buisan, con destino en el taller de
precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico, y don
José Rendón Ojeda, con destino en el parque de
la. Comandancia de Ceuta; sujetándose el percibo
de dicho deVengo, que empezará. á contarse des-
de el día. 1.0 de agosto próximo, á lo que deter-
mina la. real orden de 7 de enero de 1910 (C. L. nú-
mero 4). '
De réal orden lo digo á V. E.~ lJ1l conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ08. Madrid ,17 de julio de 1910.
Maestros de taller
D. Francisco Alva.rez Manzano, de segunda olase, del
Parque de la. Comandancia. de Cartagena, al
Depó6ito de armamento de Vigo.
) José Azurmendi Alvarez, de tercera cla8e, del
Depósito de armamento de Má.~ al de Vitoria.
) Wenceslao Díaz Menéndez, de tercera c1aBe, del
Depósito de a.rmamento de Granada, al de Gijón.
Maestros de taller de tercera dale
Nombrados por real orden de 16 del actual
(D. O. IUÍm. 157)
D. Francisco Alva.rez Alva.rez, al Dep6eUo de arma·
mento de Gerona..
) Víctor Arecee Fernández, a.l Parque de la. Coman-
da.ncia de Oartagena.
» ]<'élix Azurmendi Alva.rez, al Depósito de arma-
mento de Granada.
» Manuel Rodríguez Alva.rez, &1 Dep6sito ie 8oI'm&-
mento de Málaga.
Auxlllllel de almacene.
D. 1rfaximino Mur Bllisil.n, de tt'rcem claae, del Taller
de precisión, laboratorio y een'ro Electrot~o­
nico, al Parque de la Comandancia. de Ceuta.
» Jos6 Bcdón Ojcua, de tercera clase, del Pa.rquo
de In. Comandancia do Gcuta, á. lo. F:í.blica.
de Artillería de Sevilla.
Madrid 20 de julio de 1915..-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serrido dis-
poner que el personal del Material de Artillería.
que se expresa en la. siguiente relación, que da
principio con D. »rarísto Fernández García. y ter-
mina con D. Joeé &edon Ojeda, paaen 6. eervir los
deet.inOll que 6. cada uno Be les MmaJa.
De real orden lo digo 6. V. B. para IU OODOOimien-
Secdoa de ArlUlerfa
ECHAOÜE
Señor Cápitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del certificado ue recono-
cimiento facultativo practicado en el primer tenien-
te de Caballería, en situación de reemplazo por en-
fermo en esa región, D. Diego Lópcz Morales, que
V. l'J. remitió á. osto Ministerio con su escrito fe-
cM. 12 del mes actun.l; y comprobándose por dicho
documento que el int('rosa.do lIe encuentra. curado
(lo la. enfermerlad que ~ecía. y en condicionell de
Pf'()star el !«!rvicio propIO de su clase, el Rey (que
Dio8 guarde) ha wnido á. bien disponer que el re-
ferido oficb.l vuelva al servicio activo, pero debien-
do continuar en la. situación do reemplazo forzoso
hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
t<> y df>rnfts efectos. Dios guarde Ii V. E. muchos
años. Madrid, 20 de julio de 1915.
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Señor Inf.,lorwntor genera.l de Guerm.
ECHAGÜE
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que "Y. E. cursó
á este Minis~rio en 8 del mes actual, promovida.
por el comanda.nte de Ca.baAería, en situación de
reempla;¿o en esa región" D. "'Emilio Sermno Alon-
so, en solicitud de que se le conceda. la vuelta al
96rvicio activo, el Rey (<J. D. g.) ha. tenido á bien
acoeder á 108 deseos del lUteresa.do, debiendo perma-
necer en su actual situación hasta que le corres-
ponda. colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E., muchos
añ08. Madrid 20 de julio de 1915.
1 '
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
SIaIIII .e Junleras .,¡.
1,
,
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido 1
disponer que el obrero bastero del regimiento de I
Artilleda. de montaíia. de ~Ielilla. Mariano de la Vega
Marqués, Jl!l8C destinado al tercer regimiento de Zar ¡
padores Minadores, por cuya .Junta económica hal
sido elegido para. ocupar una pla.za. vacante de maes·
tro sillero guarnicionero de tercera clase.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHACÜE
Señoree Oapitán ~nera1 de la. segunda. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espa.ñ.a. en Africa
y Comandante -~neral de Melilla.
Señor Intenentor general de Guerra..
•••
SICCI61 de latendeacll
SANTOS PATRONOS
c,,.~. Excmo. Sr.: Atendiendo al deseo del
Ouerpo de Intendencia. de tener por tutelar á. la ínclita
Doctora Santa, Teresa de Jesús, honra de nuestra
raza 1 preciado timbre de la8 letras patrias, el Rey
(q•. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Provi-
cano general outrellH, ha tenido á. bien dec1azar á
tan esclarecida Santa, Patrona. del cuerpo y tropu
de Intendencia militar.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demú efectOl. Dios guarde á. V. E. muchos
ltñ08. Madrid 22 de julio de 1915.
ECHACUZ
8e1lCX'•••
•••
Seedaa de Soldad IIIIlIar
SUEDOS, HABERES ~. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
oeder la. grntil!cación máxima ue 1.500 pesetas anua.-
les, desde pn.mcro ~e. ag<>!lto próximo, al médico
mayor de Sa!'ucJad Militar D." An~el Moralr8 y Fer-
~á.ndez, destIDado en el Instituto de Higirne "Mi-
h.tar, con arreglo á. lo dispuesto ('n la. rool orden
CIrcular de 1.0.de julio de 1898 (C. L. núm. 230)
y en h8 de pnmero da febrero y 31 de octubre. de
1906 (C. L. núms. 20 y 196), respectivamente una
vez que ha. lIervido anteriormente más de u~ año
en dicho Centro, di~frlltando igll'llC's ventajas.
De real orden lo digO á. V. E. p:ua su conocimien-
to y demás efectos. Dios guurue á. V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra..l.
SIaIaI de IDstracclOll. ml_latI
, C1IIrDIS dIversIs
ABONOS DB TIEMPO
E%cmo.. ~.: .Vbta la inatancia que V. B. 01U'86
.. eetle lfmUltel'io en 1 de mayo último, promovida
por el pantia de ese ouerpo Tom6a Oaotarero 1.6-
© Ministerio de Defensa
pez, en súplica d& .que ee le doo1&'e ~ aboDo, poza
t?d0s efectos, el tiempo que permaneció oon licen-
C1& á. su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infortna.d~ por el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina en 9 del mes actual, se ha.
servido disponer le sea. abonable al interesado, para
todos efectos, induso los de reenganche, el tiem-
po qlle permaneció con lic~llcia trimestml, y que
está. comprendido entre el 9 de septiembre y R de
diciemb~e oe 1898.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHACÜE
Señor Director ~eral de la Guardia Civil.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina é Interventor general de Guerra.
Escmo. Sr.: Vista la instancia. que CU1'8Ó V. E. á.
este Ministerio en 28 de abril (¡ltimo, promovida
por el rardia de ese cuerpo José Gonz(¡,}ez Castro,
en 8úphca de que se le conceda el abono del tiem-
po que penmmeci6 con licencia á. su regreeo de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el OOnaejo Supremo de G1Ierra y Ma.-
rina., ha tenido á. bien disponer que al interesado
le sea de abono, para todos los efectos, incl1l8o 108-
de reenganche, el tiempo que ~rma.neci6 con li-
cencia trimestral ll. su re¡atriac16n de Ult.ramar, 6
eea. el compnlDdido entre el 12 de febrero y llJ
de mayo de 1899, que es el que (¡nioamente alcan-
za, el beneficio de referencia. por la. licencia. trimes-
tral á. que 86 alude.
De real orden lo digQ á. V~E. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios e é. V. JJ.~ muchoe
aflOl. Madrid 20 de julio e 1915.
ECIIAOÜIt
Serior Director 8'6I1eral de la Guardia OiTil.
Seriore8 Presidente del Oon8ojo Supremo de Guerra.
y Marina 6 Inter~ntor ~neral de Gaeera.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. IIOrvido
conferir 1:1. cat()~orí.'1 de músico mayor de primera,
con la. efectividad de 17 del mes actuoJ, á. los mú-
sicos mayores de s<'g"unda D. Froncisco Vico Ri-
gaIl Y D. Femando CobC'ña I1cre<lb, q"8 prcst.'ln 8U8
servicios en el regimiento Infantería de Córdoba. nú-
mero 10 y batallón Cazadores de Reus n{¡m. 16,
respe<!'livamente, por haber cumplido en aquella fe-
cha los diez años de antigüedad en su actual ca-
tegoría, que preceptúa. el arto 2.0 del real decreto
de 20 de· junio de 1914 (D. O. núm. 136). El al
propio tiempo la voluntad de S. M. que los refe-
ridos músicos mayores continúen prestando SU8 8er-
vicios en sus actuales destinos.
De real orden lo dig'l> á. V. E. para su cOP""imien-
to y demás efectos. Di08 gua.rde. á. V. :m. much08
aii08. Madrid m de julio de 1915.
EClL\o8.:
Seño~ Oapit:anee generales de la aepIIC1a Y oaartl
regaOI1e8.
Seaor Intenlentor general de Guerra.
28 de julio de 1916 D. O. a... 160.
ExclDo. Sr.: En vist.. de la comllnicaci(m dirigi-
<la pOI" 'o. E. {~ estc ~Iinisterio, <.L.-¡.ndo cuenta del
acuerdo t.oma.do por fOSe Con~e.io aCerc."l. de la ins-
tan('ia promcvic1a. por n. ~ )ranuel.'), ltuoda Rodríguez,
viuda del seg'llndo teni('nte d'1 Infanterí:L (E. R.) don
)laximino Gr;~j;l.1 Fcrn:íudE'z, eH súplica de ingr~so
en los colegios de GuadaL1.jara de SU9 hijos hllér-
[:tno¡; D.~ }<:tmorul.. D.~ Pri~ril:l. D. Constantino y
D. Fúlix (irajal RUl'da, el Rey ('l. D. g.) se ha
Silrvi(lo !lcS('st.im.ar t1idl~ f.>etici6n. por carccer los
referido:, h¡¡{·i'fanos de d(m~cho {~ ingreso en los ci-
t.'l~los cfJlqrios, eon arrcg-lo á lo <1jsplles10 en el ar-
tículo l.". modilic:ldo, (J.~ IOfl CSt.'l,tlltO!!.
1M real orden lo digo fL V. E. par:l. su conocimien-
to y demás cfectos. Dios g"ua.rdc ..~ V. :¡..;. muchos
añ~. ~ta.<1ri<l 20 <le j\llio de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
:-inilOl" I'rr~idcllt.e del COll:"Cjo dI' ;\(lministraci6n de
la. Caja (1" hllérfanf)s (le La, l;uerrll..
Sciíor Capitán general (le b. ~éptim;~ Tegi6n.·
CONCURSOS
Señor Presidente del Consejo de Administración <le
la. Caja. de huérfan06 de la fiucrra.
~ño:- C-apitán general de la octava región.
tanda. promovida por D.• Antonia. MarUncz Vázquez,
viuda del primer teniente de la Guardia Civil, re-
tirado, D. Antonio Fernándm Gayo, en súplica de
ingreso en los coLegi08 de Guadala.ja.rd. de SI18 hi-
jos huérfanos D.• Antonio, n.a María. D. Oarlos, don
Rafael, D.. Adela Y D.¡ Carmen Ferná.ndez Mar·
tínez. el Rey (q. 1>. g.) se ha servido descstima.r
dicha. petición, por carecer lo!! ref'lridos huérfan08
de derecho á. ingre.~o en lo.~ citados colegios, con
arreglo á. lo dispue.~to en el a.rt. 1.0, m<YJifica.do, dp.
106 estatutos.
De real orden lo digo á. V. :1<;. para. su conocimien-
t~ y demás. efectos. ~ios guarde á. V. E. muchos
ano.<;. 11adnd 20 de Julio de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
COLEGIOS DE HUERFANOS
OLA.8IFIOAOI0lfl!8
F..xcmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigi-
.Ia por V. E. á. este )linisterio, dan(lo cucnta del
acuerdo tomado por ese Conse jo acerca de w, ins-
t'-lncia prolDovida por D.a Ma.ria. de la!> ~krcedes
.Jiméncz y A rm,"l.S , viuda del oficial primero ue In-
t.<'nc1encia n. Francisco Chiarri Al fOsc.1 , en súpli-
":1. do ingre!lo en el Colegio do Ciuadahj<lra de su
!lija. huérfana. n.a Marh de las .Mercedes Chiarri y
.liménC7., el Rey (q. D. ~.) ha. teniuo á. bicn con-
ceder á. la referida. hl\l!rfana. dcre<'ho :.~ ingresar en
el citado colegio, pudiilndo ser Il,unada. cllanuo le
f·.,rrcRpond."l..
De real orden lo digo {~ V. E. para Sil conocimien-
tt> y demás efcdoR. Dio!! A'uarrlc á V. E. muchos
·¡iIOR. )fadri.l W (le julio (le 1915.
R."'IÓN ECH.'GÜE
:O;eiiol" I'residilnte del Consejo de ,\dminiRtr:lcióll <1e
la C..~p de h\l(,rfanoR (le la. Guerra.
8ci\or Ca.pit1J.n ~lwml (le' la primera re~ilÍl1.
Exca•. Sr.: En. vista. de la. ¡;ropuesta. que V. E. re-
mitió á. ElIlte Ministerio en 5 del mes actuaJ, el
Rey (q. D. ~.) ha. tenido á bien declarar con dere-
'cho á beneficio de retiro de primer teniente, cuan-
do lo obtong:w, á. los guardias de ese Real Cuer-
po D. Ignacio Iscla Riu, D. Juan Diez Marcos y
n. Lsidro Gozalo Aranzana, por haber cump:ido, en
fin del mo!! a.nterior, diez años de I..ermanellcia en
<'l mi:lmo que al efecto so requieren, con arreglo al
.art. 140 dcl reglamento y según lo dispuesto cn
la~ roaJee órdenes de 11 de junio de 1881. 1.0 de
enero do 1884 Y 16 de IlL"l.YO de 1893 (C. L. nÍ!-
mero 175); debiendo usar el di~tintivo señalado en
la. primera de dichas soberanas disposiciones 'i ex-
pp'dírS('l~ el correspondiente real ucsf-a-:ho.
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ¡'
años. Madrid 20 de julio de 1915. ECHAGüE I
Señor Comandante general del Rea.l Cuerpo de Gu.ar-
dias Alaoorderos.
t
1
ExcIDo. Sr.: En vista do la comunicación dirigi-
da por V. E. á este Ministerio, dando cuenta. del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ins·
tancia promovida. por D.. Encarnación Inllrrigarro
'i Arizmendi. viuda. del tenientil coroDel de Ca.rabi-
neros D. Román Grau San Millán, en súplica. de
ingreso en los colegios de Guadalajara de sus hi-
jos huérfanos D.• Cecilia, Román y J06é Grau Inu-
rrigarro, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien con-
~cr á 108 referidos huérfan06 áerecho á. ingresar
pn I~ .itBdos col~OB, pudiendo ser llamados cuan-
~lo lee corre8ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demiB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 20 de julio de 1916.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del 'Consejo de Administración de
la. Oaja de huérfan06 de la Guerra.
-señor Oapi* general de la. primera región.
Circular. ExC'mo. Sr.: Pam proveer una. vacante
de prinll'r tcnil'ntl' aYllcL'lntc de profesor, e11 comisión,
quo cxi!l~ en la. A~ac1.omia de Infanterw, con arreglo
á. lo dispuesto cn el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. 1,. núm. 109). el Rey (q. D. g.) ha
tenidQ á bien disponer que en el ténnino de treintA.
días, [~ partir do esta. fecba, tenga lUWlr el corrce-
r..ondiente concurso, debiendo desempeñar el desig-
nado la suplencia. do idioma francés. Los que de-
9CCn toma.r parte en ~I referido concurso, deben pro-
mover sus instancias, acom¡:..a.iiadas de las hojas de
servicios y hechos y de los documentos justificati-
vos de su aptitud, que serán dírigidal directamen~
á cetc Ministerio por los primeros jefes de 106 cuer.:"
pos ó dependencias, como prescrioo la real orden
circular de 12 de mano de 1912 (D. O. núm. 69),
y consignando en ellas si tienen cumplido el tiem-
po de permaIleDcía en BaJea.ree, <:lanarias y Afria.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y <1emás efectos. Dios guarde á V. JlL muchos
afíos. Madrid 20 de julio de 1915.
ECRAGüE
Señor.
JikclDO. 8r.: En vista de la comunicación dirigi-
da por V. .. " ElIl~ M.inisterio, dando cnenta. del
acuerdo toaIdo por elle Consejo acerca. de ~ iu-
INSTRUCCION
Jhcmo. Sr.: Vista la. instancia qoo OllTllÓ V. E. "
erie Ministerio en 1.1I del mee aotaal, J!TOmovida
por el cabo de cee cnerpo Diooisio AbeIaira8 Moo-
© Ministerio de Def
D. O.....· lOO. ZSde jaliode 1'16
lis, 'JO 16p1ic. de que. se le di.pense del es:amen
de lu aeignatmu de Geografía é Historia de Es-
¡;aña. para su ascenso á. sargento, por tenerlas apro-
bada8 en el 8emina.rio Concilív de Lug?, ~n Be
comprueba. con el certificado quo acompañ.1, él &1
(c¡. ""D. g.) ha. tenido á. bien acceder i lo 8olicI-
tado, con arreglo á lo dispueato en real orden de
:J de junio del año últim() (D. O. núm. 123).
De rEal orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarlfe á V. E. muchos
a.ñ~. Madrid 20 ele julio d(' 1915.
ECHAGüE
Señor Director general de la Guardia Oh;!.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista. de! expedient.>. instruido en
1.1. Capitanía. general de la p'rimera regi6n. á instan-
cia. del cabo de Cabnllería. Fra.nci.~c() Hinojal 1,6-
pez, en justificaci6n del uerecho que pudiera tener
para su ingro<'!o en ese cuerpo; y resultando com-
probado que hallánrloso pro.~ta.ndo el servicio de Cll.'l.-
dm el 1:~ dll junio de 1913. sufrió una coz rle un
eaoo.110, que k, derribó de C:Lra sohr~ un montón do
estiércol, de cuyas resulta.¡; fué declarado inútil por
padecer lencoma dilnso en el ojo izqnierdo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por d Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 del me!!
actual. ha wnido ií. bien conceder el ingreso que
se solicita, una. "ez (Iue las lesiones que presenta
estin incluidas <'n el artículo único del Co.1.r,ltulo 10.0
tIcl cuadro de inutilidade-'l de 8 111' m:¡.rzo de 1877
(C. L. núm. 8~). y. en t:ll virtud, en el art.( :?Il
ele! regL'UIlCntr> (11'1 Cuerpo y Cuartel di) Invú'lidos.
a[,roba.do por ro.1.( de<'ret,o <le () de fehrero de 1906
(C. J,. núm. 22).
De real orden lo (ligo á. Y. E. para. BU conocimien-
to y (~mÚll efceto~. Dios ~un.ruc {L V. F.. mucho~
añr>~. Ma¡lrid 20 Ufl julio 111' 1915.
ECHAGliF.
~eil!lr ComandaLntc' I't'Cncrn.1 <lel Cucrpo y Cunrtl'l
dtl InválidOfl.
SeilOl"OS l'roeil1enl(' del Con~jo Supremo df' Guerrn.
y Marina, On.pil.lí.n ~lIern.l do la. primcljl. re¡rjÓII
,~ JntorvcntClr ~nern.l dI' Gumrn..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Oa.mbineros de la. Comandancia. de AI-
gccirns D. Enrique Crespo Salinas, el Rey (que Dio!
gu.'1rde), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 10 del mes actual. se ha servido
concederle licencia. para contraer matrimonio con doña
MicaeLa Núiíez LI.a.n08.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 20 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAGült
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra
y MariDa..
Señoree ~tán ~neral de la segunda región y Di-
rector general de Cambiner08.
-
pmrSION1:8 DlIl CKUOBS
}40Ifto. &r.: Vuta la iDri&r.lci& promorida por 1Jl
carabiDIlro TolDÚ Junco~ en 16pUoa de pen-
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aión por agmpaci6n de toree crucee roju del )[~ri·
to Militar que posee; teniendo en caenta lo diapa~
to en el arto 49 del reglamento de la. Orden, apro-
bado por reo.l orden «;ircular de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660), el Rey (q. D. g.) la
tenido á. bien concederle la. pen8i6n mellolual de cin-
co peeetas, que le corresponde por el expresado con-
cepto.
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Director general de Carabineros.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia I,romovida por el
Co.1.rabinero de la Comandancia de GuiJlúzcoo. José
lfárquez Barrera, en súpliea. de que 9a l~ conceda
la pensión men.~ual de 7,50 pesctrls por acumulaci6n
de cnatro cruC€s roja.~ oel )férito Miliio.r que ¡>o-
see, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien acceder
á. la petición del recurren t,:-, por hal1.1.rse compren-
dido en el axt.. 4.9 del r~gla.mento, aprobado ~por real
orden circular ele 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {l. V. E. muchos
años. Madrirl 20 de julio de 1915.
Sl.'iíor Dircc:tor g'encral de Carabin.lrnJ.
Señor Interventor general de Gnerra.
PREMIOF; DE CO~STANCJA
Excmo. Sr.: 1>1' ¡¡,cuerdo con lo informa.do por el
Oons6j(' Snprcmo df! Guerrn y )faril¡,'), on 10 dol
actual, el Rey (q. D. ~.) tIC ha. Ilervido concooer
al criado dI' elj(~ &'0.1 Ouerpo Vic'mte P(:re7. I>í{~z,
el premio d<' constanl'Ín. de 2.50 pellflta.R mensl1aJCII.
quo deberá disfrlltl1r dellde 1.0 de junio próximo po.-
lindo, en qlle l'ump)ifl el pla7.0 Ileñn.lado y condicio-
ne8 exigidn,. 4'n .~l n.ri. 170 (lel r('~l:l.I1lcnt.o. npro-
bado por rool orcien df' 2.1 de junio de 1881 (C. L. n6-
mero 481).
De real oroon lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.'l efectOR. Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. é Interventor gené"ral de Guerra.
F..ECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito del Director de
la Academia de Infantería. de fecha 2 del mee ac-
tual, interesando se rectifique el segundo a.pellido
del alumno de aquel Oentro D. Juan Aaensio F«·
nAndet:-Cienfoegos, promoYido " segundo teniente por
real orden cireular de 24 de junio próximo puad~
en'laa relacioDe8 ineert&l " oontinllaCi6n de dic_
1lObera.na diapoeici6n, y de la de 25 del mismo mee
(D. O. n6mli. 138 y 139), el Bey (~. D. g.) Be -
88nido a.coeder " lo solicitado, reotifiClUlllo el ..
gundo a.pellido del intleresado en el ..'Ido de q.e
n 1'IlI'dadero apellido • 1l'~ .-l
23 de jnlio de 1916 D. O.·... 160.
Itllefe de la tleccl6n.
F rondS&D Coll.
J:l l.... eSe 1. 8eoal6a,
F'tllJel#O ColL
El Jefe de ta i-le•.'t"\ÓD,
Francisco ColL.
~ de BernioDdez Oienfuegoe, como se consigna. en
la8 mencionadas relaciones.
De real orden lo digo á V~E. 8U conocimien·
w y <lemAs efect08. Dios e 3. V. E. muchOll
añOll. lladrid 20 de julio e 1915.
.' ECHAGÜIt
Señor Oa.pitán general de la. primera región.
Señores OJ.l'itán ~neral de la. tercera región y Di·
rector de la. Academia de Infantería..
RBSERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 de mayo último, promovida
por el sa.rgento de Infa.nter(a., licenciado por inútil
y agregado en la. actualidad á. la sección dc inútiles
de fJ8e ouerpo, Ricardo Soto Sáinz, en solicitud de
que 118 le conceda el empleo de segundo tenient.a
de la reeerva gratuita, el &1 (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado ¡:or el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha eervído desestimar la pe.
tición del interesado, por carecer de derecho á. lo
que 80liciw..
De real orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to y demM etectoe. Di08 e á. V. E. muchos
afios. lIadrid 20 de jnlio e 1915.
ECHAGült
Señor Comandante general del Cuerpo y COdJ'tel
00 IndJidOll.
Señor Pre.idente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
DlSP.OIIaONE5
...~ J IecdoMIde ..m' '110
JI da ... DependeadM "aIeI
SecclOI de lDleadeada
OUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: De orden· del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, le nombran escribientes del cuerpo auxi·
liar de Intendencia., con c;uácter l;roYi~ionlll, fl. los
sargentos de In. Becci6n mixta de Tenerife y l'rímera
Comandancia. de tropas de IntendenciJ, ras~ctiva­
mente, Victoriano Marrero Delgado é IgnaciO Cas-
tellanos Sinchez, JiOr ser los más antiguos de !a es-
cala de aspirantcs preferentes para cl ingreso en el
citado cuerpo, debiendo prestar sus servicios en la
IlJt('udEncía de Tenerife é Intendencia. de la orimera
región.
Dios gua.rde á. V.. : muchos años. Madrid 20 de
julio de 1915.
Itl Jefe eSe la 8eccloJa,
P. J.,
A.ngel de A/lolapirre.
Excmas. Seflores Capitanes generales de Canarias y
de la. primera. regi6n é Interventor general de Guerra.
•••
SIUIII '1 SIDIdad lIDIIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por con'f'8DÍenci& del IIel"ricio 1 de
orden del lhomo. Sr. Ministro de 1& Guerra, ee día-
pone que, el pr&O\icante ciYiI de segunda, D. Den-
.rio AhiUo JlartID, de 1& farmaci& mil,itar de eeta
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Corte núm. 5, pa.ee destinado á. la. del hospital de
Granada, y que el de ingreso, D. José Garcfa Rubio,
que sirve en dicho hospital, pase á. la. ~lerid& far-
macia militar núm. 5, incorporándose en el plazo
reglamentario.
Dios guarde á V. E. muchos a.ñ08. Madrid 20 de
julio de 1915.
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad lIilitar de
la primera y segunda regiones.
Excmo. Señor Presidente de la. Junta facultativa
de Sanidad :Militar Y Señor Direcwr del Labo-
ratorio Central de Medicamentos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que V. JIl
cursó á este Ministerio con escrito de 28 da junio úl-
timo, promovida por el practicante civil de la. fa:nna.-
cía m.ilitar de esta. Corte, núm. 1, D. Pa.blo Ga.nzo
Blanco, y del certificado faéultativo que acompaiíat
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se
le conceden dos me8e8 de liccncia por enfermo, con
e.rreglo á. la real orden circula.r de 11 de junio pr6xi-
mo pa.sado (D. O. núm. 129).
Dios guarde á V. E. muchOll años. Madrid 20 de
julio de 1915.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad lfilitar de la
primera región.
('1 1 ;' I
Excmo. Señor Presidente de la Junta faculta.tiY8. de
Sanidad Militar , Safior Director del .IAbora.torio
Oent.m1 de Mechcamentoe.
8UELDOS, HA:BERlIlS X GRATIP'IOAOIONES
Excmo. Sr,: En vista. de la. p'ropuellto. foratulada
por el Jefe de la fo.rlllll.Cfa. militar de esta. Corte
número 2, de que V. E. di6 cuenta. 6. este Minilterio
en escrito de 10 del actua.l, y enoontrándOlle com-
prendido el mozo de la. misma. José Tirado Sá.inz, en
el a.rt. 13 del reglamento da 9 de mayo de 1908
(O. L. núm. 77), dJ orden del Excmo. Sr. Ministro
de la. Guerra se le concdde el aumento de 25 c6ntim.os
dia.rios, dcsde l.v del corricnte} mes, en el jornal
do 2,75 pe8€taB que disfruta..
Dios guarde á V. E. muchos añ08, Madrid 20 de
julio do 1915.
EXcmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
¡:.rimera región.
Excmo. Señor Presidente de la. Junta. Caculta.tiva de
Sanidad Militar y S¿ñor Director del Laboratorio·
Central de Medicamentos.
... '
CODSeJO SUrem. de GII1TI , "na
PENSIONES
Oárctllar. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
Consejo Supremo se dice hoy á la DiNtCOiÓll Ge-
nera.l de la Deuda. 1 Olaaae Pnaivae, lo que s~e:
d'.ete Consejo Supremo, en virtud de laa facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
se he. lemdo conoeder á loa individuOll licenciadOll
del Ej6rciw, OOIDJJ!8DdidOl en la ad~ 1'e1aci~
que principia con 9antia¡o :Barba Amlpi 1 t.ermiD&
D. O..... 160. 28 de ja1io de 1915 ..
Excmoe. Señorea•.•
Por Elo-al ........
El CoNDe1~.
con Ptrrfeotlt 00Ds6.Iez Lópes, relief 1 abono 'faera
de fiJu de ... peDlIiODM de cruces que se expresaD,
]u oaaJe. debeD .erlea abonadaa desde la fecha '1c..:-:- oliciau de Hacienda que á. cada uno se 118-
Lo que pe!' orden del Excmo. Sr. Presidente co-
lIl1UÚCO " T. B. para 811 conocimiento y demás efec-
~. Die» ~e á V. II muche» abe. Jradrid 1~
de julio de 1915.
Cruoee rIIIliI-' heb&eD ~a.e Oe!llpetOIl ele4e1 elD,..n el a ODO
c...- NOMBRJl8 IIérlto KW_ B..-a4a OIl8K&VAClOIfU
qDe~. ~_\U ceuta. Ola ... .\Ao puael ,.,0
- - - --
--
Sanüago Barba Arregui. ••
1'...... ,. Di-
Cabo••...• 1 :1 SO 1 junio.. 1915 rea:ión gral.
Soldad•••• ~oaqulnRollán Fuentes ••• 1 :1 SO 1 abril .• 1915 de la Deuda y
Clases pasivas
Otro.••••• Leonardo Sánchez Isuia .• 1 7 So 1 febro. 19 1• ~lledo........
Otro.••••. Alfonso Lorenzo Alvarez. 1 :1 So 1 agosto 1915 dajoz........
Otro .••••• Fernando Prieto Paniagult. 1 7 so 1 mayo. 19 15 ldem.••••.••
Sar~ent•.• Arsenio Mozos DueMs.•• 1 25 J 1 marzO. 19'5 Ciudad Real .••
Sol ado .. Gin~s Santos Dorado•••.• 1 :1 So 1 mayo 1915 ~m..........
Otro .••••• José Huertas GonzAlez.••. 1 7 So 1 dicbre 191~ diz .••••••••
Otro ...... Andrés Badla Navarrete •• 1 2 Iio 1 marzo. 19 15 Valencia•••••.•
Otro ...... Jo~ Domingo León .•••.. 1 :1 So 1 idem.. 19 15 ldem..•••.•..•
Otro ..•••• Francisco Peñalver MartL 1 :1 So 1 idem.. 19 15 Idem..••••••••
Cabo •••••• Manuel Mateos Palazuelos. 1 :1 So 1 julio .. 19 15 ~Iamanca .....
Soldado.•.• Manuel Ruiz Caliz..... 1 7 So 15 enero. 19 1( ~.n1o""......ro'" ........,,-
Otro.••••• Pedro Rueda SilIer....... 1 :1 SO 10 marzo. 19 10 Murcia........ sos! contar de lu
Otro.•.••• Juan Abello Ma~an~••••• 1 7 So 31 enero. 19 10 Tarragona.... . fechas de las inl-
Otro •.•••• PerCecto Gonzilez López.• 1 :1 ~o 1 julio. 1908 prense.. • • • • • . tancias.
I
Ih.rid l' de julio de '91 S.-P. O.-Por el General Secretario, El Coronel vicesecretario, firancisciJ fIJaRes.
MADRID.-TALLERES D!L DepóSITo De lA OueRItA
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